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地域マーケティングにおけるレジリエンスの視点
－アクセシブル・ツーリズムを考える




The pandemic by COVID-19 has stopped all markets dynamism. However, there are companies that 
continue to grow even under such circumstances. Those companies have been actively challenging 
social issues on a daily basis. Now, in the field of tourism, efforts to reconsider familiar and local 
tourism resources have begun. In this paper, from the perspective of reviewing tourism around us, we 










ど、様々な機関が多岐にわたる運動を展開し、その結果、SARS 発生前年に 1,500 万人だったイン








くから社会的な事業にも取り組んでおり、1993 年に地球市民財団を設立し、2010 年に売上の 1％





















Zolli と Marie によれば、レジリエンスの向上は 2 つの方法で実現できる。すなわち、回復不能
なダメージを被らないように抵抗力を身につけることと、閾値を超えた時にシステムが健全に適応
できる領域を維持し、拡張することである。こうした状態の維持に不可欠となるのが、一定の頻度
で発生する適度な失敗であるという（Zolli ＆ Marie, 2013）。例えば、小規模な森林火災であれば、
一時的にシステムが解放されたとしても、資源の一部を再構築することは可能である。つまり、レ
ジリエントなシステムは完璧ではなく、脆弱であるがゆえに失敗によってより頑強になりうるので
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つまり低所得者層の参加から生じる影響と現象」と定義することができる。















































































































































EU ＞ 80 800 億ユーロ
米国 54 136 億ドル
豪州 3.9 13 億豪州ドル
［出所］UNWTO, 2016





















が女性で 12.35 年、男性で 8.84 年である。しかし、悲観する必要はなく、こうしたフレイルは進行
の抑制が可能である。その予防策の 1 つとして注目され始めたのが、観光である。
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米国の最大の NPO の 1 つである AARP（2019）では、高齢者のフレイル予防に遊びや観光を推
奨している。彼らは、高齢者が好きなように活動できるようにすることで老化を遅らせるサポート、
つまり、旅行や遊びを通じてあらゆる年齢の人々にサポートを提供できるのである。心理学者によ










































同士の協力が不可欠である。そこで、EU から資金提供を受けた eCalypso プロジェクトでは、EU
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